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Постановка проблеми
Щорічно в світі утворюється
близько двох мільярдів тонн
твердих побутових відходів
(ТПВ). Якщо за найближчі 15
років в країнах, що розвивають
ся, і країнах з перехідною еко
номікою кількість відходів на ду
шу населення зрівняється з по
казниками розвинених країн, то
темпи зростання ТПВ у світі в
2025 році виявляться рівними
семи мільярдам тонн. В резуль
таті складна проблема ор
ганізації системи управління
відходами в майбутньому за
грожує перерости в проблему
нерозв’язну. Проте вже сьо
годні існують країни, в яких
проблема ТПВ вирішується
успішно. Наприклад, у Німеч
чині частка корисної утилізації
відходів становить 66 %, а част
ка термічної переробки з ви
робництвом енергії дорівнює
32 %.
Відповідно до директиви
Європейської Комісії про відхо
ди 2008/98/РЄ країни члени
ЄС повинні поєднувати вироб
ництво енергії з відходів із 
заходами щодо запобігання
їх утворенню і вторинним вико
ристання корисних матеріа
лів. 
Управління відходами в Ук
раїні вкрай неефективне і по
требує реформування. Щорічно
збирається близько 12 млн т
відходів, при цьому 96,5 %
зібраних відходів потрапляє на
офіційні і неофіційні сміттєзва
лища, приблизно 2 % спа
люється на двох МЗС і менше
1 % відбирається для повтор
ного використання на існуючих
сортувальних лініях. Норматив
ноправова база з управління
відходами також не досконала.
Законодавство не враховує як
всієї специфіки управління
відходами, так і напрямів,
пов’язаних зі збором, перероб
кою, утилізацією і рециклінгом
окремих потоків відходів
відповідно до галузей вироб
ництва, зокрема поліграфіч
ної.
Рушійною силою в цьому
процесі є пошуки під
приємствами шляхів до підви
щення конкурентоздатності, до
удосконалення виробництва,
подолання проблем з бракова
ною продукцією та відходами,
які змушують виробників полі
графічної продукції удоскона
лювати менеджмент за рахунок
впровадження інноваційних
підходів: систем менеджменту
якості (СМЯ) за стандартами
серії ISO 9000, TQM тощо. Якщо
великі підприємства мають до
статньо коштів для впроваджен
ня СМЯ в повному обсязі, то ма
лим підприємствам це буває не
під силу. Тому вироблення мето
дології використання елементів
СМЯ на малому підприємстві, як
початкового етапу впроваджен
ня СМЯ, є актуальним.
Мета роботи
Метою роботи є розроблен
ня методології застосування
елементів СМЯ, що забезпечу
ють простежуваність процесу
виробництва поліграфічної про
дукції, контроль якості та впро
вадження реінжинірингу проце
су, як механізму запобігання ут
воренню бракованої продукції,
управління відходами на малих
підприємствах.
Аналіз попередніх
досліджень
Питанням управління відхо
дами присвячено ряд урядових
нормативноправових актів
[1–3], наукових робіт та книг
[4–10]. Проте в них розгля
дається процес управління
відходами або в загальному ас
пекті, або з позиції здійснення
його великими підприємствами.
Що стосується малих
підприємств поліграфічної га
лузі, кількість яких неупинно
зростає, то вони потребують
методик та рекомендацій щодо
управління відходами, адапто
ваних до умов діяльності та
можливостей саме малих
підприємств. Тому питання ме
тодичного забезпечення малого
підприємництва в галузі
поліграфії щодо управління
відходами є гострим.
Результати проведених
досліджень
Успішність підприємства —
поняття багатофакторне, і од
ним з найважливіших факторів є
конкурентоздатність. 
В сучасних умовах однією з
ключових проблем економічно
го розвитку стає забезпечення
конкурентоспроможності про
дукції, в тому числі полігра
фічної. Її можна забезпечити за
рахунок поліпшення якості та
чіткою орієнтацією на замовни
ка, розглядаючи якість як стра
тегічну мету [5].
Забезпечення якості про
дукції на поліграфічних підпри
ємствах визначається цілим ря
дом внутрішніх факторів:
технічних, організаційних, еко
номічних, соціальнопсихо
логічних. Важливе місце серед
цих факторів займають ор
ганізаційні фактори, пов’язані з
удосконаленням організації ви
робництва і праці. Саме з цими
факторами пов’язане викорис
тання ефективного підходу до
вирішення проблем якості на
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підприємстві — системного уп
равління якістю [5].
Забезпечити якість на
підприємстві можливо тільки
тоді, коли всі процеси —
технічний, технологічний, ор
ганізаційний — будуть взаємо
залежні між собою через уп
равління якістю. Якість — це си
стема, і цією системою треба
управляти [4, 5, 10].
Сучасні системи управління
якістю на підприємствах ство
рюються відповідно до вимог
стандартів ІСО серії 9000:2008,
що представляють собою цілий
комплекс документів: методичні
матеріали, посібники з викорис
тання стандартів. Відповідний
національний стандарт ДСТУ
90012009 — стандарт, в якому
викладені всі вимоги до систем
якості [4]. Ця версія базується
на принципах загального
керівництва якістю (TQM), ідео
логія якого визначена гаслом:
«поліпшенню немає меж». У си
стемі менеджменту якості в
стандартах ІСО серії 90002008
важливе місце відводиться кон
тролю, під яким розуміється
процедура оцінювання відпо
відності процесів, послуг, про
дукції вимогам стандарту. Конт
роль повинен здійснюватися за
допомогою методів, які підтвер
джують здатність процесів до
сягати запланованих резуль
татів. Важливу роль у забезпе
ченні якості продукції відіграють
статистичні методи контролю
якості, використання яких є
однією з вимог до системи ме
неджменту якості [5, 10]. Метою
статистичних методів контролю
є виключення випадкових змін
якості продукції. Такі зміни вик
ликаються конкретними причи
нами, які потрібно встановити і
усунути своєчасно.
В рамках стандарту широко
го поширення набули прості
інструменти контролю якості,
які не потребують глибоких
знань з математичної статисти
ки, але все ж дають змогу ефек
тивно оцінювати процеси,
аналізувати і приймати рішення,
засновані на фактах: діаграми,
гістограми, діаграма Парето,
діаграма Ісікави, контрольні
карти Шухарта, функція розгор
тання якості (QFD) тощо [10].
Оскільки на малих
підприємствах за браком персо
налу, як правило, немає відділу
технічного контролю (ВТК) і
функції контролю виконує або
призначений фахівець, або весь
персонал, задіяний в вироб
ництві, у вигляді самоконтролю,
саме використання простих
інструментів дозволяє підтриму
вати стабільну високу якість ви
робництва продукції. Для цього
стандарт вимагає створення
процедур, методик, інструкцій з
виконання вимірів якості проце
су виробництва, обов’язкового
створення процедури поводжен
ня з бракованою продукцією,
утилізації відходів виробництва,
систематичного проведення ау
дитів якості, розробки коригу
вальних дій за результатами
аналізу матеріалів аудитів, роз
робки і впровадження за
побіжних дій та удосконалення
процесу. Алгоритм управління
якістю малого поліграфічного
підприємства надано на рис.
Як правило, на малих
поліграфічних підприємствах,
які не мають необхідного
вимірювального устаткування,
простежуваність процесу забез
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печується шляхом обліку ви
падків виникнення браку.
Доцільно для цього використо
вувати контрольні карти Шухар
та, які дозволяють обліковувати
різні види браку. В табл. 1 наве
дено приклад використання
інформації з контрольних карт.
Як видно з табл. 1, недоліки,
які зустрічаються найчастіше і
потребують першочергового
втручання: погане кольо
ровідтворювання, погана палі
турка, помилки в тексті. Слід за
уважити, що система менедж
менту якості передбачає не по
карання за помилки, що призве
ли до появи браку, а виявлення і
усунення причин, з яких ці по
милки стали можливими.
Кожну з помилок необхідно
декомпозувати на складові
підпроцеси для того, щоб уточ
нити причину появи недоліку
[5]. Наступним кроком має бути
розробка коригувальних дій, які
дозволять оперативно виправи
ти процес і тим самим зменши
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Алгоритм управління якістю на малому поліграфічному підприємстві
ти втрати від бракованої про
дукції та кількість відходів. Крім
того, доцільно розробити за
побіжні дії, які перешкодять по
яві подібного недоліку в майбут
ньому.
Виробництво поліграфічної
галузі створює відносно висо
кий рівень відходів. Багато цих
відходів можуть бути перероб
лені або повторно використані,
але в даний час велика частина
їх потрапляє в смітник (табл. 2).
Як бачимо з табл. 2, розроб
лення і запровадження проце
дури утилізації відходів малого
поліграфічного виробництва
згідно вимог стандарту ДСТУ
90012009 є дуже актуальним. 
В ній необхідно передбачити
власні можливості щодо утилі
зації відходів (зменшення браку,
закупівлю екологічно безпечних
матеріалів) і можливість скорис
татись послугами підприємств з
утилізації відходів. Такі дії по
винні набути статус корпоратив
ної культури.
Аналіз руху грошових потоків
реального малого поліграфічно
го підприємства протягом
півроку показав, що втрати,
пов'язані з відходами, станов
лять в середньому 46700 грн.
Якщо врахувати, що в Києві та
ких підприємств понад 300, а в
Україні близько 12000, матиме
мо загальну суму, заощадження
якої і спрямування на заходи з
охорони довкілля могли б дати
суттєві позитивні результати
для суспільства. 
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Таблица 1
Ранжування браку за кількістю випадків
Таблиця 2
Відходи поліграфічного виробництва
Побудований згідно алгорит
му управління якістю (див. рис.)
процес виготовлення продукції
дає можливість знизити брак,
заподіяний з вини персоналу, на
4 % і кількість відходів на 3 %.
Отже, впровадження еле
ментів системи менеджменту
якості за вимогами стандарту
ДСТУ 90012009 на малих під
приємствах поліграфічної сфери
є ефективним механізмом уп
равління бракованою про
дукцією та утилізацією відходів.
Висновки
Результати дослідження ро
боти малого підприємства пока
зали, що впровадження еле
ментів системи менеджменту
якості є доцільним, оскільки це
дозволяє, поперше, прослідко
вувати процес виробництва
продукції за допомогою простих
інструментів контролю якості,
що не потребує додаткового
персоналу; подруге, контроль
якості дозволяє застосовувати
оперативний реінжиніринг про
цесу, що зменшує вихід брако
ваної продукції; потретє, в ре
зультаті оперативних коригу
вальних дій компанія може ско
ротити витрати і в той же час ви
пустити продукцію відповідної
якості.
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